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Perubahan sosial masyarakat dalam menghadai bencana merupakan suatu persoalan yang muncul di daerah rawan bencana.
Perubahan yang dimaksud berupa perubahan sikap dalam menghadapi bencana sehingga sebisa mungkin dikemudian hari dapat
meminimalisir resiko yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial masyarakat Kota Banda
Aceh dalam menghadapi bencana, pra tsunami, tsunami, dan pasca tsunami yang ditinjau dari pengetahuan, kepercayaan, dan
tindakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh
dengan metode purposive sampling. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Kontruksi Sosial. Data
dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, serta selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan sosial masyarakat Kota Banda Aceh pra tsunami, tsunami, pasca tsunami dalam
menghadapi bencana terjadi sangat dinamis. Perubahan tersebut terlihat pada bagaimana pengetahuan, kepercayaan, dan tindakan
masyarakat dalam cara menghadapi bencana yang terus berubah mulai dari periode pra tsunami, saat terjadi tsunami, dan pasca
tsunami. Pada saat periode pra tsunami, pengetahuan, kepercayaan, tindakan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor agamis dan
doktrin kultural yang turun temurun. Sehingga pada saat terjadinya bencana masyarakat cenderung menggunakan kontruksi sosial
yang ada sebagai suatu cara mereka dalam menghadapi bencana. Hasilnya, akibat dari minimnya pengetahuan dalam hal
menghadapi bencana khususnya tsunami, maka bencana tersebut menelan banyak korban jiwa. Namun pasca tsunami pengetahuan,
kepercayaan, dan tindakan masyarakat dalam menghadapi bencana berubah, hal ini dikarenakan proses dealektis yang terjadi
dengan masuknya pemahaman baru tentang cara menghadapi bencana yang bersifat sekuler dan berbasiskan ilmu pengetahuan
empiris. Hal ini mempengaruhi pengetahuan, kepercayaan, dan tindakan mereka dalam menghadapi bencana. Sehingga masyarakat
meninggalkan cara-cara lama mereka yang sangat beresiko dan mengkontruksikan cara baru tersebut kedalam diri mereka sehingga
hal ini membawa sebuah perubahan sosial masyarakat dalam menghadapi bencana.
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ABSTRACT
Social change of society in the face of disaster is an emerging issue of disaster-prone areas. Change is in the form of a change in
attitude in the face of natural disasters so that as much as possible in the future to minimize the risk may occur. This study aimed to
determine how social change of society in Banda Aceh in the face of disaster such as pre-tsunami, tsunami, and post-tsunami in
terms of knowledge, beliefs, and actions. This study used qualitative descriptive research which the informants were attained by
applying purposive sampling method. To analyze this study, the researcher used the Social Construction Theory. Data were
collected through conducting interviews and literature study, and then data were analyzed by using a qualitative approach. Results
from this study were the social change of Banda Aceh society in pre-tsunami, tsunami and post-tsunami in dealing with disaster is
very dynamic. These changes are reflected in how knowledge, beliefs, and actions of the society in a way that continues to change
the face of disaster ranging from pre-tsunami period, when the tsunami hit, and after the tsunami happened. At the time of the
pre-tsunami period, knowledge, trust, and society actions are greatly influenced by religious and cultural doctrine in hereditary. So
that at the time of the disaster, the society tends to use social construction as a way they deal with disasters. As a result, having poor
knowledge of the particular tsunami disaster was claimed that it gets many victims. But after getting tsunami knowledge, beliefs,
and actions of society for disasters have changed, it is because the dialectic process happened with the inclusion of a new
understanding on how to face disasters in secular and based on empirical science. This influences on knowledge, beliefs, and their
actions in the face of disaster. So that people leave their old and very risky ways and construct new way into them in order to bring
a social change of society in the face of disaster.
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